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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis aestivalis, F.Michx. USA, New Jersey, Sussex, New Jersey, Sussex County. Andover
Junction. Kittatinny Valley State Park, Ridge E. of Limecrest Road roadside thickets., 2001-08-14,
Barringer, Kerry, 7029, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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